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Vols que sigui el teu millor mestre?
Deixa'm que t'ensenyi a anar al cafè, a saludar amb simpatia, a anar a comprar;
comentem plegats la darrera lectura, la pel-l ícula que més ens ha agradat; assagem
el que vols dir i encara no t'has llançat a fer-ho... permet-me que t'ajudi a mirar la
vida en català. Pot realment negar-se algú a una insinuació tan atractiva?
Això és el que estan fent cada vegada més persones a diferents pobles i ciutats.
En els darrers mesos hem pogut veure com a Cornellà, a Mataró, a Girona, a
Tarragona, a Vilanova i la Geltrú ... la gent ajuda a conversar en català les perso-
nes que han iniciat el seu estudi i tenen dificultats per practicar-lo. En la major
part dels casos, són persones acabades d'arribar, i antics alumnes o estudiants hi
aporten voluntàriament unes hores del seu temps a parlar-los català .
Nascuda de la dinàmica interna del cursos de català i de l'acolliment d'estu-
diants estrangers universitaris, aquesta experiència, que es va articular inicial-
ment mitjançant un conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca i Òmnium Cultural, ha anat a més i en .aquests moments aplega la voluntat
de moltes entitats de voluntariat arreu de Catalunya. Actualment són ja més de
700 persones les que comparteixen voluntàriament unes hores de conversa en
català a la setmana. El programa «Voluntaris per la Llengua» -actuació trans-
versal del Govern de la Generalitat entre el Departament de Cultura, l'Institut
Català del Voluntariat i la Secretaria per a la Immigració, signada el mes de ju-
liol- vehicula les iniciatives de les entitats culturals i de voluntariat amb les
persones que aprenen català en la creació de parelles lingüístiques. Se suma a
aquest programa la implicació del teixit empresarial i sindical per desenvolupar
estratègies per al foment de l'ús del català en l'atenció al públic als establiments
comercials i de restauració. El programa «En català, tu hi guanyes», explicat en
aquesta revista, respon a aquesta necessitat .
Pot sobtar la ràpida extensió d'uns programes nascuts des d'una base tan pro-
pera a les persones, però no és d'estranyar pel fet que Catalunya ha tingut des de
sempre un gran dinamisme associatiu . Ajudar a viure-hi a qui ve de fora, donar
facilitats a conèixer el territori i obrir portes davant les situacions més quotidi-
nes és la constatació que en aquest fet hi ha la gran esperança de continuïtat
d'una societat amb trets propis i singulars, que vol mantenir-se cohesionada
dins del fet català.
A banda d'aquestes experiències, volem consignar que mentre es redacta
aquesta pàgina, el Consell Social de la Llengua Catalana ha elaborat un dicta-
men mitjançant el qual demana l'oficialitat efectiva i jurídica per al català a
Espanya i a la Unió Europea. A més, en aquest marc de cooperació general de
què estem parlant, el Consell convida la Diputació de Barcelona a cooperar eco-
nòmicament en la normalització i la dinamització socials de la llengua catala-
na . Ambdós fets copsen la necessitat d'implicació global en el manteniment del
català , alhora que la voluntat cada vegada més generalitzada de disposar d'un
marc estaturari potent que li permeti la inserció reeixida, amb característiques
d'un país normal, din s el marc europeu.
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